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55% de 
l’Appellation 
5 000 000 cols 
30% de l’IGP 
Gascogne 
28 000 000 cols 
Dont 11 000 000 
cols profils 
Colombelle 
98 % de 
l’Appellation 
7 000 000 cols 
FAIRE CORPS AVEC UN TERRITOIRE : LE SUD-OUEST 
5300 ha 
800 vinedores 
36 milliones de botellas 
75 de volumen de negocios 
CHR 
20% 
EXPORT 
42% 
GD 
38% 
Un mercado international en su mayoria 
13 juin 1948 = nacimiento de la bodega de saint-mont 
1951 = nacimiento de las bodegas de Aignan & Plaisance 
1962 
Al principio… 
1957 : Creación de un syndicat para defensar los vinos  
 « Côtes de St Mont - Grands vins de Gascogne »  
1958 : Conclusión de Louis Levadoux, experto en viticultura de Burdeos 
 
Louis Levadoux – conclusion del experto - 6 juin 1958 
« En conclusión, un viñedo claramente arcaico que ha mantenido 
en el siglo XX las características que deberían haber sido las de 
todos los viñedos franceses hace 200 o 300 años, un viñedo tan 
sano y honesto, digno de ser protegido por una legislación 
benevolente, pero que Podría ser incorrecto poner una regulación 
demasiado estrecha ». 
Al principio… 
con vinas de mas de 100 anos 
La Madeleine-1880 
Les vignes préphylloxériques de 
Saint Mont  1871 
Les vignes préphylloxériques de 
Sarragachies-1810 
Limaris < 1910 
Protección de los antiguos vinedos 
Con viejas vinas 
Y monumento historico 
Prospección en el vinedo 
después los anos 90 
Variedades vistas 55 
Inscribidas al catalogo oficial 37 
Non Inscribidas al catalogo oficial 18 
Lambrusques 19 
Inconocidas 2 
Un terrano de juego ! 
• 2002 : instalación del conservatorio con 37 diferentes variedades el Piemont 
pyreneos (+ 1 lambrusque + 1 Pinenc tetraploïde) 
• 2002-2008 : observación des criterios viticoles 
• 2008/2016 : criterios viticoles + microvinificaciones 
• 2013 : plantacion de un vinedo para evaluar un clone de Pinenc 
• 2015 : plantacion de un vinedo experimental con los 9 variedades que 
parecen responder a los necesidades del momento 
 
 
Dubosc 1   Dubosc 2            Manseng Noir      Arrat                 Morenoa  
Les conservatorios  
2000 
• 1 cepa encontra 
2002 
• 20 cepas en el conservatorio 
2012 
• Vinedo de 0,8ha 
Hoy 
• 25ha plantados 
Manana 
• 1era variedad de Côtes de Gascogne 
Manana 
• Del trabajo para conocer el mejor suelo, porte greffe, 
gestion en al vinedo, selectionar cultivares… 
« le Manseng noir, celui qui fait le bon vin […]. » (REZEAU, 1783) 
Manseng N 
1era cosecha 
Cuvée Moonseng 
2014 
Cuvée  
Le Manseng Noir 
2017 Cuvée Cylène  2019 
Al comercio 
2014 : 
30 000 
botellas 
2016 : 
65 000 
botellas 
2019 : 
80 000 
botellas 
Plant de 
Pedebernade 4 
Tardif 
Por manana : el tardif 
Gracias !  
